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„…nekem nincs saját nyelvtanom,  
csak nyelvtani elgondolásaim”
Életének 99. évében, 2018. december 10-én meghalt Elekfi László, a magyar 
nyelvtudomány jelentős személyisége. Munkássága meghatározó volt a nyelvé-
szet több területén a hangtantól az alaktanon át a mondattanig, a szótárírásig, és 
tudományos megalapozottságúak nyelvi ismeretterjesztő írásai is.
2019. május 30-án az MTA Nyelvtudományi Intézet Szótári Osztálya, amely-
nek évtizedeken át munkatársa volt, és amelynek nagy munkálataiban – lexiko-
gráfusként vagy előkészítőként – részt vett, tiszteletére konferenciát szervezett. 
A szervezők célja az volt, hogy az elhangzó előadások, amelyeket most nyomta-
tásban közlünk,1 szerteágazó munkásságának minél nagyobb szeletét lefedjék, 
így e tanulmányokból kirajzolódik Elekfi László pályaképe is.
Gerstner Károly és Ittzés Nóra
1 Gerstner Károly előadása, amely a Magyar Nyelv korábbi felkérésére készült, annak idei 2019/3. szá-
mában jelent meg.
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